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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes)• CONSUMER PRICES (without duties a.nd taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
US $/tonne 
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* PLAT T'S OILGRAM 
;Nivaaux indie&tits bebd.omda.ires des prix hors taxes a. la consoaation 
: Weekly indicative Price Levels Taxes and Jhties exclud.ed. 
Prix au: 
Prices as at: 09.11.89 
i 
Bn mqnna.ie na.t1onales 
In ...,tional currencies 
TABLIAU 1 
TABLI: 
; 
~<n> (CD) 
schland. ( 111) 
DO 
. pana (PE) 
1rance (l'l) 
treland. ( Irish £) 
ltal.ia (Lire) 
luxemt,mq (:rI.) 
Jlederland. (n) Porturu- (ISC) U.K. £) 
In/ en OSI 
TABLIAO 2 
TABLI: 
Jlalgique 
lJaniark 
Deu'tschland 
e 
lreland 
Italia 
== Portugal ,.s:. 
C::.:I.K. / X.:I.C. 
a) loyenne/Average 
b) loyenne "tous 
1 produits (4) 
Average tor all 
products 
! 
I 
In /len 1!DJ 
TABLEAU 3 
TABLI: 
Uelgiq!Je 
: >eutschland 
111as 
.Cspana 
.!'ranee 
.Crel.&nd 
.;talia 
' 
. 
1 lederland-
'~rtugal 
l,J.K. 
I 
C:.K.:I. I 1.:1.C. 
lornns/Average (4 
Bssence super la•noe nol'llllle 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1001L 1111L 
(1) (1) 
9.8'12 9.512 • 
1.890 1.900 + 
461 412 • 
34.039 29.358 
28.313 25.537 
1.271 1.321 
801,96 194,91 
338.678 296.651 
11.131 11.198 • 
555 576 = 
48.538 44.814: 
153,5'1 157,29 = 
:lssence super ••nee noraaJ.e 
PreaiUII Gasoline Regular gasoline 
1001L llllL 
(1) (1) 
248,87 239,79 
257,13 258,49 
244,M 218,37 
BM,59 176,45 
2"S1 ,12 213,65 
198,47 216,28 
285,16 275,18 
245,22 214,79 
255,3'7 256,89 
261,50 279,36 
302,73 279,44 
242,22 248,19 
235,19 224:,75 
I 
:lssence super Ks•nce no:raa.l.e 
Premium Gasoline Ragu]a.r p.solina 
1001L 1eaeL 
(1) (1) 
22B,11 219,79 
235,68 236,92 
223,96 210,15 
18"1,52 161,73 
217,31 195,82 
181,91 189,87 
261,3'7 252,22 
224,76 196,87 
231,87 235,46 
238, 77 247,80 
ffl,48 256,13 
222,N PZl,38 
215,57 21&,ee 
Ga.soil aotaur Ga.soil chauttaga Juel Residual em 
Aut.Ollo1.ive gasoil Baa.ting psoil Residual 1.0. IISC 
1001L 1111L Tonne (1) (2) (3) 
9.254 7.19'1 4.556 
1.925 1.615 .982 X 
422 356 Z!4 
31.~ 31.~ 17.021 
26.717 22.248 12.653 
1.268 1.3'15 675 
215,51 144,94 90,26 
S)3.888 261.429 141.196 
8.561 8.821 4.528 
495 445 298 X 
48.193 - 25.251 
153,19 111,87 68,M 
Gasoil aotaur Gasoil chauttaga :rue1 Resid.uel ms 
Autoaotive gasoil Bea.ting psoil Residual 1.0. IISC 
1111 L 1111L Tonne (1) (2) (3) 
233,29 181,43 U4,85 
261,89 223,79 13:s,68 
223,67 188,69, 118,73 
188,32 188,32 112,9 
893,52 186,86 115,86 
196,91 214,88 115,49 
384,26 aM,63 127,43 
221,83 188,57 111,51 
215,79 282,18 119,11 
232,M 288,87 139,87 
251,68 - 157,48 
241,62 176,45 187,32 
222,35 196,54 118,12 
I ffl.55 I 
I I I 
Gasoil aoteur Gasoil cbauttage Juel Residual ms 
Aut.oao1.in psoil lle&U~il Residual :r .0. BBC 1800L 1! L Tonne (1) (2) (3) 
213,83 166,31 105,27 
248,M 285,12 122,45 
205,11 172,95 188,82 
172,61 172,61 93,77 
aM,87 178,54 9'1,83 
181,48 196,95 96,69 
278,88 187,56 116,81 
801,67 172,M 93,M 
19'1,79 185,31 1ee,ee 
212,96 191,45 12B,21 
229,ff - 144,35 
221,46 161,72 98,36 
203,81 181,15 188,93 
( 1) Prix l Ja pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livralson de a.• a. 5.• litres. Pour l'Irlarde livraison s•etendant au secteur ildustriel. 
Prices tor delivery of 2,• to 5,• lifires. Jor Inlard this sia of delivery oocurs ainly in t.ha 
inlluatrial sector. 
(3) Prix pour llff'&iaon inf6rieure l 2.111 tonnes pa;r aois ou inf6rteure A M.eee tonnes par an. 
Prix tnnoo conaoaateura. Pour l 1Irland.e l1'91'&18on de 5ee l 1.111 tonms p&r aois. 
Prioas 1'or ottt.abs of leas then 2,eee tons per aonth or lass than 24,111 tons per year. 
Del1Yered CoDBUll8r Prices. 1or Ireland del1Yer1ea are in the range o1' • to 1,eee tons per 110nth. 
(4) La 110yenne en I/ta riaulte d1une p,ncMration des quantit6a consoa6ea de obaque prod.uit oonoern6 au DOU1'8 
de la ~iod.e 1968. 
'l'lle resut 1n 1/mt of wei3bting tba prioes of' tba products concerned. by tba quantities oonauaad du.ring tbe 
J!&l' 1968. 
Le bllletin pml.ie ohaque semaine les prix coauniqu6s par las Bt.ats -bres, come 6t.ant lea plus tr6q118a1Bnt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de oonsoaateurs bien sp6c1fique d6finie ci-dessus. 
Dea OOllp&l'&iaons de prix entre Etata .. bres ainsi que 1eur mlution d.oivent ltre t"aites avec une certaine prudence et 
aont d'une val.1dit6 limit6e en raison, non seuleaent des tl.uctuationa des tame de change, aais 6ga].eaent des ditt6rences d&na 
lea sp6cificattona de qu&l1t6 des produits, des 116tbod.es de distribut.ion, des structures de IBl'Oh6 propres a. chlque :nat llllabre 
et dana la aesure ou les cat6goriea r6pertori6es sont 1'8p.r6aentatiYea de l'enaeable des vent.as pour unprocluit d.onn6. Una 
description d6tail.16e de la 116tbod.ologie util1s6e aera jointe en &nn8X8 d.u bulletin p&l'IJ.ssant au d.6but de cbaque triaestre. 
'l'l1e bulletin rep:,rts prices supplied by the llemblr states as 1:ming tba most :f'requently encountered tor the specific categories 
ot sale listed aboYe. 
Comparisons 1:mtween prices an:l price trends in d.itterent countries require oare. "l'.bay are ot l.iai.ted. validity, not only 
because of tluctuations in exchange rate, blt also because ot differences 1n product quality. in -.rbting practices, in 
market structure, and in the extent to whicb the stand&rd categories of sales are 1'8presentat1Ye ot total national sales ot 
a given product. A description of the •tibod.oJ.oo foll.owad. is appended to tba bulletin at the beginning ot ea.oh quarter. 
Taux de. change au: 
~ rate at: 
1 dollar• 
1 llcu 
89.11.1989 
~.6615 1B - '7,3585 CD - 1,886'7 DI - 166,38 lB - U9,53 PIS - 6,3998 ff - 8,'7083 £ IRL -
1.381,18 LIRIS - 2,138!5 1L - 168,SM ISC - 8,6348 tJI£ 
43,2779 1B - 8,11.951 CD - 2,858U DI - 181,523 lB - 1!8,te9 PIB - 6, 981.f.1 ff - 8 .. '1iZlfZ £ IBL -
1.:MIJ6,81 LIBIB - 2,38141 1L - 1'74,927 ISC - 8,691'142 UI£ 
CoGt CAI d.'apprortsionneaent en brut cle la ca..maut6 
CD' oost of' Calamity crude oil supplies 
Prix 
1 '1, 12 I/bbl 
Price 
llois JUILt.l'I' 1989 
llonth JULY 1989 
'l'ous :renaeigneaents concernant l'abonnement au bulletin p6troller pnm,nt 8tre obtenus en t616pbonant au no. (12)235.35.'75. 
All intor-.tion oonoerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telapboning (82)235.35. '15 
Le bllletin piblie: ~ue seaaine las :pi-ix bors droits et taxn A la ooDBOllll&tion en aonnaies nationaJ.es, dollars et eous -
cofE ea •nsuel coaunautail'8 ( dorm6es lea plus :r6centes) • 
• mois les prix de Yente aux oonsoaateura pratiqu6s au 15 de chaque aois en muma.ies natiom 
l&rs et 6cua. 
chaque trimestre le coQt CAI' triaestriel pour chaque lt&t aeabre. (s6rie historique) 
'.l"be bulletin pibllabes: each veek OODS1a8r prices without duties an:l taxes in national ourrenoiea d.ol.l&rs and ecua - tbe 
monthly ctr cost tor the Colamity (most :recent available d&t&). 
• 
X 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15t.h ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter tbe quartorlJ' CD' cost tor each lleaber sta.te (bistorical series). 
Prix concernant l'aasenoe sans plollb. 
Prices quoted :refer to unleaded. gasoline. 
+ essenoe aixte 96 octanes 
111.Xecl gasoline 96 octanes 
11 s. IORO sans plollb ( 95 D) 
IORO unleaded ( 951Di) 
I 
I I 
